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摘 要 近十年来高校在校生规模扩张方式呈阶段性特点, 先后经历了内涵式 ! 外延
式 ! 内涵式为主交替扩张的轨迹。从学历层次结构看,主要以专科生扩张为主, 专科在校生年度
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从 1999 年始我国高等教育开始进行大规模扩
招至今已有 10 年时间, 普通高等教育在校生数从
1998年的 340. 9 万人增加到 2007 年的 1884. 9 万
人,高等教育在学人数已位居世界第一位; 1998 年
























2000年在校生年度增长率最高, 为 36. 10%, 而在该
年高校数年度增长率为- 2. 80%, 高校数与上一年
相比反而减少了 30所。自然,校均规模年度增长率
在 2000年也达到最高, 为 38. 43%, 由 1999 年的校









从 2001年开始一直到 2004年, 在校生年度增长率





所,与 2000年相比相对增长率为 66. 28%,而同期校























表 1 1998- 2007 年高校在校生(万人)、高校数(所)、校均规模(人)、年度增长率( % )
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
在校生 340. 9 408. 6 556. 1 719. 1 903. 4 1108. 6 1333. 5 1561. 8 1738. 8 1884. 9
年度增长率 7. 40 19. 86 36. 10 29. 31 25. 63 22. 71 20. 29 17. 12 11. 33 8. 40
高校数 1022 1071 1041 1225 1396 1552 1731 1792 1867 1908
年度增长率 0. 19 4. 79 - 2. 80 17. 68 13. 96 11. 17 11. 53 3. 52 4. 19 2. 20
校均规模 3336 3859 5342 5870 6471 7143 7704 8715 9313 9879









科在校生年度增长率多 4 个多百分点, 该年本科在
校生所占全部在校生百分比也达到历年最高峰, 为
66. 67%。从 2000年开始, 本科在校生年度增长率
逐年下滑,而专科在校生年度增长率远远超过本科
在校生年度增长率, 同期本科在校生年度百分比也
逐年下降, 至 2005 年时本科在校生百分比为
54. 35%。2000- 2005年这一阶段高校规模扩张主
要以专科为主, 专科在校生数 1998年占在校生总数
的 34. 44%, 2007年为 45. 66%。同时, 高职高专院
校数也得到迅速增加, 1998年高职高专院校432所,
占普通本专科院校数的比例为 42. 3% ,至 2007年高







校生 0. 41 个百分点。而本科在校生占总在校生百











表 2 1998- 2007 年普通高校本专科在校生(万人)、年度增长率及百分比( % )
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
在校生总数 340. 9 408. 6 556. 1 719. 1 903. 4 1108. 6 1333. 5 1561. 8 1738. 8 1884. 9
本科在校生 223. 5 272. 4 340. 0 424. 4 527. 1 629. 2 737. 8 848. 8 943. 3 1024. 3
年度增长率 12. 54 21. 88 24. 82 24. 82 24. 20 19. 37 17. 26 15. 04 11. 13 8. 59
年度百分比 65. 56 66. 67 61. 14 59. 02 58. 35 56. 77 55. 33 54. 35 54. 25 54. 34
专科在校生 117. 4 136. 2 216. 1 294. 7 376. 3 479. 4 595. 7 713. 0 795. 5 860. 6
年度增长率 - 1. 18 16. 01 58. 66 36. 37 27. 69 27. 40 24. 26 19. 69 11. 57 8. 18














高校占全国高校总数的 35. 81%, 地方高校占全国高
校总数的 64. 19%; 2007 年分别为 5. 82% 和
94. 18%。从在校生来看, 1998 年部委属高校在校
生占全国高校在校生数的 33. 76% ,地方高校在校生
占全国高校在校生数的 66. 24%; 2007 年分别为














校在校生规模的 11. 1%,比 1994年下降了 6个百分
点。全国 27个省会城市普通高校在校生规模 910. 8
万人,占全国的比例为 47. 1%, 比 1994年降低了1. 7
个百分点。全国 388个地级市(含计划单列市、地属
县级市)共有普通高校在校生 810. 6万人, 占全国普





( 648. 6% )、文学 ( 538. 3%)、法学( 415. 0%)、工学
( 396. 1% )和医学( 389. 3% ) , 增长最慢的是历史学





( 84. 6% )、理学 ( 81. 3%)、医学 ( 78. 9% )、经济学
( 76. 1% )、文学 ( 73. 5%)、农学 ( 73. 2% )、教育学










增长率来看, 1998- 2007 年, 基础学科在校生规模
相对增长率为 368. 10%, 应用学科相对增长率为






























表 3 1998- 2007 年普通高校各学科在校生数、相对增长率情况
1998 年 2007 1998- 2007 年相对增长率%
本科(人) 专科(人) 本科(人) 专科(人) 合计 本科 专科
合计 2764000 1672263 10243030 8605924 324. 9 270. 6 414. 6
哲学 3899 857 7637 ! 47. 90 95. 87 0. 00
文学 230290 223342 1876688 1018892 538. 30 714. 92 356. 20
历史学 30531 19778 54640 ! 8. 61 78. 97 0. 00
理学 221078 138379 1100855 5135 207. 68 397. 95 - 96. 29
基础学科 485798 382356 3039820 1024027 368. 10 525. 74 167. 82
经济学 318598 189806 617443 353600 90. 99 93. 80 86. 30
法学 87977 48548 453366 249766 415. 02 415. 32 414. 47
教育学 77421 61324 358610 679994 648. 57 363. 19 1008. 8
工学 966763 387817 3205516 3515022 396. 13 231. 57 806. 36
农学 87356 31680 197269 153701 194. 84 125. 82 385. 17
医学 210734 72586 736800 649489 389. 30 249. 64 794. 79
管理学 529353 498146 1634206 1980325 251. 78 208. 72 297. 54
应用学科 2278202 1289907 7203210 7581897 314. 37 216. 18 487. 79
数据来源:根据 1999 年、2008 年%中国统计年鉴&相关数据计算整理获得。
表 4 1998- 2007 年普通高校基础学科和应用学科在校生年度百分比变化情况( % )
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
基础学科年度百分比 25. 47 25. 59 25. 59 25. 51 25. 27 25. 14 25. 08 21. 40 21. 56 21. 56
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The Development Path and Characteristics of the
Scale of Colleges and Universities over the Past Decade
TAN ZHENG
(E ducation al Research Inst itute, Xiamen U niver sity, Xiam en, 361005)
Abstract: Over the past decade, the w ay of students scale expansion of colleges and universit ies shew a
phased character ist ics, and it has underg one a tur n style tr ack of conno tat ion extent ion conno tat ion.
From the academic hier archy, the scale expansion is based on specialist . The annual grow th r ate o f spe
cialist is much higher than underg raduate, and the annual percentag e of specialist w as increasing year by
year. But the annual g row th rate and annual per centage o f specialist w as declining f rom 2006. The main
body o f scale expansion is localizat ion, and local colleges and universities have assumed the main responsi
bility. The scale expansion of basic subjects g ave priority to underg raduates, and applicat ion subjects to
col leg e students. The overall direct ion of scale expansion is good. But w e should adjust the expansion
rate of ever y subjects based on socio economic needs and the employment rate of g raduates.
Key words: Over the Past Decade; Scale Expansion; Students; Characterist ics
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